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R l'occasion du renouvellement de l'année, 
nous offrons à nos abonnés, à nos collabora-
teurs, à nos lecteurs et à leurs familles, nos 
meilleurs vœux de prospérité et de bonheur. 
Rédaction et Administrat ion 
de la < Fédération Horlogere Suisse>. 
Le Comité central de la 
Chambre Suisse de l'Horlogerie 
offre à tous les membres des sections 
de la Chambre, ses meilleurs vœux 
pour l'année 1922. 
Inflation et déflation, pair et change 
(Suite) 
Si les représentants de la France au Parle-
ment y mettent quelque peu de vigueur, la 
France pourra triompher rapidement, et en 
dépit des businessmen anglais et américains, 
d'une situation qui, je viens, me semble-t-il, 
de le montrer, n'a rien de désespéré. 
Cette situation n'a, en tout cas, aucun rap-
port avec celle de l'Allemagne, chez qui la 
planche à assignats fonctionne avec une vitesse 
vertigineuse, comme si le but du gouverne-
ment allemand était de faire faillite afin d'é-
chapper à l'exécution de ses engagements. 
La Banque de France, elle n'a pas cessé 
d'apporter dans sa gestion la prudence la plus 
prévoyante, ni d'avoir la claire vision de l'in-
térêt général du pays. Dès avant la guerre, elle 
avait commencé à accumuler les réserves d'or, 
suprême garantie de la monnaie fiduciaire. 
C'est pourquoi aujourd'hui, en pleine crise de 
change, elle se trouve à la tête de près de six 
milliards de numéraire *). 
Le gouvernement n'aurait qu'à écouter ses 
conseils pour opérer rapidement le redresse-
ment qu'attendent l'industrie, le commerce et 
l'agriculture. Ce redressement, il peut com-
mencer dès le 1er janvier 1922, si la conven-
tion du 29 décembre 1920 reçoit sa première 
exécution. 
Alors, nous entrerons vraiment dans une 
ère nouvelle, une ère d'épuration financière 
faisant suite à l'ère du verbiage, des vaines 
déclamations, des conférences oiseuses ou dan-
gereuses. 
') Au 16 novembre le bilau de la Banque de France accusait 
une encaisse de'fr. 5.804 millions en chiffres ronds, dont 4.5*4 
millions en or. A cette date les avances à l'Etat ne figuraient 
plus que pour 84.600 millions. 500 millions ayant été récem-
ment remboursé. L'Etat serait donc en train de tenir ses enga-
gements. Il ne reste plus maintenant qu'à continuer. On remar-
quera que le chiffre que je donne ici pour l'encaisse or diffère 
de celui indiqué récemment par la Fédération Horlogere-. 
3.575 millions. L'écart provient de ce que l'on n'a pas tenu 
ompte de d.948 millions que la Banque possède'à l'étranger. 
Nous aurons alors une dizaine de milliards 
de billets en circulation avec une couverture 
métallique de près de 6 milliards de francs, 
soit à peu près 60 pour cent. 
Cette couverture est-elle trop élevée? 
Elle est en tout cas à peu près celle d'avant-
guerre. 
On l'estime trop élevée dans certains cer-
cles suisses où l'on fait remarquer qu'avant-
guerre le franc suisse se tenait au pair avec 40 
pour cent environ. Il est sans doute difficile 
de fixer en pareille matière un chifire absolu. 
Mais si nous faisons une cote mal taillée entre 
40 et 60 pour cent, nous pourrions admettre 
la proportion de 50 pour cent, de l'encaisse 
métallique au total des billets en circulation, 
comme à peu près normale. La Suisse aurait 
donc, de toute façon, en ce moment une sur-
couverture importante, dont elle pourrait cer-
tainement tirer parti pour améliorer la situa-
tion industrielle. 
La Fédération Horlogere envisage deux 
emplois de l'émission de billets qui pourrait 
faire disparaître sans inconvénients cette sur-
couverture: le remboursement d'emprunts à 
l'étranger, l'aide aux industries d'exportation. 
Le premier de ces emplois est tout indiqué. 
Un Etat ne doit jamais laisser échapper une 
occasion de se libérer d'une dette extérieure, 
lorsqu'il le peut faire avec avantage. A ce 
point de vue, la situation de la Suisse est 
exactement le contraire de celle de la France. 
L'aide aux industries d'exportation est éga-
lement tout indiquée, puisque l'industrie d'ex-
portation est essentiellement une source de 
richesse pour un pays. Reste à fixer la meil-
leure modalité que puisse revêtir cette aide. Il 
importe en tous cas que le concours des nou-
veaux billets de banque se traduise par des 
résultats effectifs. Comme la Fédération Hor-
logere le dit avec grande raison, il ne faudrait 
pas que la manne fédérale dispense les fabri-
cants et producteurs de l'effort personnel qui 
leur incombe et qui doit avoir plus d'enver-
gure que celui de l'Etat. Mais ici je dois rester 
dans le domaine de l'économie générale. 
De quelque façon que la Confédération pro-
cède, et de quelque manière qu'elle emploie 
le papier qui pourra sans inconvénient être 
mis à sa disposition, l'important est que la 
prochaine émission n'ait pas pour but ni pour 
effet de faire baisser le franc suisse. 
Comme le cours de l'or l'indique, le franc 
suisse, comme le dollar et la livre, est à cours 
normal. Le rétablissement de l'équilibre mon-
dial, et la fin de la crise des changes dépen-
dent non de l'abaissement de valeur du mil-
liard de francs de billets suisses, mais du 
relèvement de valeur des 37 milliards de bil-
lets français et des innombrables milliards de 
billets des autres pays (Allemagne, Pologne, 
Russie. Italie, Etats Balkaniques, etc). 
Certains de ces Etats ne paraissent guère 
pouvoir se tirer d'affaire que par une faillite 
ou un concordat. 
Quant à la France, si son gouvernement 
pratique la politique financière réclamée ré-
cemment par M. Doumer, et depuis longtemps 
par la Banque de France, c'est une affaire de 
moins de dix ans pour que le franc français 
ait reconquis sa position d'avant-guerre. 
Et s'il en est ainsi, c'est grâce à l'organisa-
tion de la Banque de France, à l'indépendance 
que sa constitution lui permet de garder vis à 
vis de l'Etat, au souci qu'on a eu de lui don-
ner le droit exclusif d'émettre des devises. 
C'est parce que la Banque de France, mal-
gré son caractère officiel et national, est une 
institution qui se régit comme une institution 
privée, comme une maison de commerce ou 
d'industrie sagement organisée, qu'elle a pu 
tenir le coup et opérera le redressement du 
crédit français pour peu que les représentants 
du peuple consentent à faire acte d'hommes 
politiques et non de politiciens. 
Ce redressement, il est mathématiquement 
certain, à la seule condition que la France fasse, 
suivant le conseil du fameux financier, le ba-
ron Louis, de bonne politique nationale. Il 
achèvera de condamner l'utopie communiste 
qui n'a d'ailleurs en France d'autre force que 
celle que lui donnent les distributions d'or so-
viétique, or volé surtout à la France, puisqu'il 
aurait du servir de gage aux nombreux por-
teurs de titres d'emprunts russes ! 
Il ne fera peut être pas l'affaire de certains 
de nos alliés et amis qui seraient heureux de 
nous voir barboter à jamais dans le franc à 
quarante centimes. Tant pis pour eux, s'il ne 
peuvent plus continuer à faire sur notre dos 
de bonnes petites et grandes affaires. En at-
tendant, la Suisse doit souhaiter que sa voi-
sine d'Occident entre largement dans la voie 
du remboursement des avances à la Banque 
de France. Chacun de ces remboursements 
sera, pour les deux pays, un pas vers le retour 
à la prospérité commerciale et industrielle. 
L E O P O L D R B V E R C H O N . 
Il y a certains points sur lesquels nous ne pou-
cons nous déclarer d'accord. Nous nous réservons 
de les relever à l'occasion, en examinant en même 
temps les différentes suggestions formulées par 
nos correspondants dans des articles subséquents. 
Des besognes plus urgentes nous ont malheureu-
sement empêché de le faire jusqu'ici. 
Subsides de change 
Ainsi que nous l'avons annoncé, la mise en 
activité des services relatifs aux subsides de 
change commenceront à fonctionner à partir 
du 3 janvier. 
Les formulaires vont être envoyés aux 
Chambres de commerce et aux Syndicats ex-
portateurs où on pourra se les procurer au prix 
coûtant. 
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Le tableau des pays et les cours fixés con-
cernant chacun d'eux a été adopté définitive-
ment aujourd'hui par le Conseil fédéral ; il sera 
publié dans la Feuille officielle suisse du Com-
merce à laquelle nous renvoyons nos lecteurs. 
Suivant l 'interprétation définitive de l'alinéa 
2 de l'art. 3 de l'arrêté fédéral, le subside accor-
dé est basé sur la diflérence entre le cours fixe 
et le cours réel lors du règlement de compte, 
jusqu'à concurrence de 30 % d u prix de revient. 
Admettons qu'un fabricant envoie dans un 
pays quelconque avec cours fixe à 20 pour 
fr. 1000 de marchandises, ce qui représente 
5000. 
Au moment du règlement de comptes le 
cours réel étant supposé de 16, il reçoit fr. 800 
suisses. 
En fixant le prix de revient à fr. 940, il en 
résulte qu'il fait une perte nette de fr. 140 ré-
sultant de la différence de change basé sur le 
prix de revient de la marchandise, somme qui 
lui est remboursée par la Confédération. Si le 
cours était descendu par exemple à 10, il ne 
recevrait que fr. 500 en francs suisses dont 
une perte de fr. 440 sur le prix de revient. 
Dans ce cas là, le subside ne serait accordé 
que sur le 30<>/0 de fr. 940, soit fr. 282 et non 
.sur fr. 440. 
Le prix de revient comporte, indépendam-
ment du coût de fabrication, une part propor-
tionnelle des frais généraux, une part propor-
tionnelle de l'intérêt des capitaux engagés dans 
l 'entreprise et une rémunération équitable du 
travail du fabricant. 
Les organes de contrôle, chargés de vérifier 
l'exactitude des déclarations faites par les inté-
ressés, pourront leur donner tous renseigne-
ments utiles quant à l'établissement du prix 
de revient. 
Nous rappelons que ces organes sont les 
suivants : 
Les Chambres de commerce de Genève, 
Lausanne, La Chaux-de-Fonds et sa succursale 
de Neuchâtel, Bienne et Soleure. 
Le Syndicat des fabricants de montres en 
or, La Chaux-de-Fonds. 
Le Syndicat des fabricants de montres ar-
gent, métal et acier, à Bienne. 
Le Syndicat des fabricants suisses bijoutiers-
joailliers, Genève. 
La Chambre suisse de l'horlogerie, à La 
Chaux-de-Fonds. 
Informations 
Relations commerciales aveo l'Espagne. 
L'accord commercial provisoire conclu le 6 juil-
let dernier entre la Suisse et l'Espagne, a été dé-
noncé par le Gouvernement espagnol au 19 janvier 
1922. Les taux de la seconde colonne du taril 
douanier espagnol du 17 mai sont applicables en-
core jusqu'à cette date, aux marchandises suisses. 
Il est probable que, dès la dite date, le nouveau 
tarif, élaboré actuellement par le Gouvernement 
espagnol, mais non définitivement établi encore, 
sera mis en vigueur, en tant que de nouveaux ar-
rangements n'auraient pas été conclus dans l'in-
tervalle. Touchant l'importation en Suisse, les 
marchandises espagnoles bénéficieront jusqu'au 
19 janvier du traitement de la nation la plus favo-
risée et seront, en conséquence, soumises aux 
droits du tarif d'usage provisoire du 8 juin 1921. 
Suppression du visa pour la Suède. 
Eu vertu d'un accord qui vient d'être conclu en-
tre la Suisse et la Suède, le visa sera supprimé à 
partir du lor janvier 1922 pour les ressortissants 
suisses et suédois. Il sera toutefois maintenu pour 
les suédois qui désireront venir en Suisse pour y 
prendre du travail et réciproquement pour les 
suisses qui se rendront en territoire suédois dans 
la même intention. 
Coupons-réponse. 
Le prix de vente des coupons-réponse est porté 
de 30 à 60 cts. à partir du 1" janvier 1922. 
Tous les coupons-réponse portant l'empreinte 
du timbre à date de l'année 1921 ne seront échan-
gés que contre un timbre de ao cts. 
Italie. — Exportation de métaux préoieux. 
La liberté d'exportation est rétablie pour les 
barres mixtes d'or et d'argent, y compris celles 
qui contiennent du platine. 
Terr i to i re rhénan oooupé. 
Surveillance du traf io postal. 
La commission interalliée instituée dans le ter-
ritoire rhénan occupé peut demander que les au-
torités allemandes lui remettent en tout temps et 
dans n'importe quelle localité les lettres et 
les autres envois postaux. L'autorité supérieure 
de la garnison fixe à son gré l'endroit et l'heure 
auxquels doit être exercée la surveillance du trafic 
postal. Chaque fois que cela sera possible, les 
offices de poste renseigneront, dans le sens qui 
précède, les expéditeurs d'envois postaux et no-
tamment de lettres à destination de localités situées 
dans les territoires rhénans occupés, afin qu'ils 
évitent dans leurs communications tout ce qui 
pourrait causer des désagréments à eux-mêmes ou 




L'administration des douanes communique la 
statistique comparée des importations et des ex-
portations pour les onze premiers mois de 1921 et 
1920: 
Onze premiers mois 
Différences 
1921 1920 en 1921 
(Valeurs en milliers de francs) 
Importations : 
Objets d'ali-
mentation 5.431.227 10.965.986 — 5.514.759 
Mat. néces-
saires à 
l'industrie 10.841.892 22.738.580 —12.196.688 
Objets fabri-
qués . . . 4.401.090 11.751.422 — 7.350.332 
Totaux . 20.394.209 45.455.988 —25.061.779 
Exportations : 
Objets d'ali-
mentation 1.672.761 2.325.143 — 652.382 
Mat. néces-
s&ircs à 
l'industrie 5.009.131 5.589.755 — 580.624 
Objets fabri-
qués . . . 11.615.790 15.659.608 — 4.043.818 
Col i s pos-
taux . . . 1.073.099 1.052.336 + 20.763 
Totaux . 19.370.781 24.626.842 5.256.061 
Le poids des produits importés et exportés pen-
dant les onze premiers mois de 1921 comparé avec 
la période correspondante de 1920 ressort ainsi: 
Onze premiers mois 
Différences 
1921 1920 en 1921 
(En tonnes métriques) 
Importations : 
Objets d'ali-
mentation 3.592.430 5.754.306 — 2.161.870 
Mat. néces-
saires à 
l'industrie 27.900.889 37.153.819 — 9.252.930 
Objets fabri-
qués . . . 1.283.245 2.268.404 — 985.159 
Totaux . 32.776.570 45.176.529 —12.399.959 
Exportations : 
Objets d'ali-
mentation 1.078.234 1.113.587 — 35.353 
Mat. néces-
saires à 
l'industrie 10.652.361 8.803.2'tl -f 1.849.120 
Objets fabri-
qués . . . 1.741.916 1.750.432 — 8.516 
C o l i s pos-
taux . . . 21.440 20.278 - f 1162 
Totaux . 13.493.951 11.687.538 + 1.806.413 
Indes. 
Voici comment s'établit le commerce extérieur: 
Import. Export, 
(en Rs. Lakhs.) 
Novembre 1921 2.640 1.992 
» 1920 3.157*/= 1.886 
Norvège. 
Les statistiques douanières norvégiennes vien-
nent d'être publiées ; nous y constatons les fluctua-
tions suivantes dans le commerce extérieur depuis 
mars 1921 : 
import. Export. 
(en millions de cr.) 
Janv.-mars 372 192 
Avril-juin 273 117 
Juillet-septemb. 458 215 
Donc, pour les 9 premiers mois, on obtient un 
total d'importation de 1103 millions cr. et 524 mil-
lions à l'exportation, soit une balance déficitaire 
de 579 millions. 
Russie. 
D'après les données officielles, l'importation en 
Russie, pendant la période des premiers neuf mois 
de l'année courante, s'est développée de la façon 
suivante : durant le premier trimestre, elle a été 
de 49.368 tonnes ; durant le second trimestr.e, de 
140.115 tonnes; durant le troisième trimestre, de 
403.616 tonnes. 
Le recul sensible des importations (en juin) est 
dû surtout à une baisse de l'importation du char-
bon de l'Angleterre. Cette baisse a été la consé-
quence de la grève noire en Grande-Bretagne. 
Pendant les premiers six mois de l'année cou-
rante, la Russie a surtout importé des produits 
alimentaires et du combustible. Durant le troisième 
trimestre a commencé à se développer sensible-
ment l'importation des métaux et des machines. 
Suivant les pays de provenance, les importa-
tions se répartissent comme suit : 
Participation 
à l'importa-




Suède . . . . 
Esthonie . . . 
Lettonie . . 
Finlande . . 
Lithuanie 



















Chronique des métaux et diamants 
Mines d'or sud-afrioaines. 
La baisse progressive des prix du métal pré-
cieux incite les compagnies aurifères à la pru-
dence; elles jugent plus opportun de conserver 
par devers elles le plus de disponibilités possibles, 
en attendant, — ce en quoi elles ont parfaitement 
raison, — que la réduction des frais d'exploita-
tion et de main-d'œuvre vienne compenser la di-
minution du prix de vente de leur production. 
L'or qui cotait 120 sh. l'once il y a cinq ou six 
mois, ne valant plus, maintenant, que 97 sh. 7 d. 
l'ère des économies s'impose sans plus tarder. 
Les mines d'argent mexicaines. 
A l'assemblée de la Mexican Corporation qui 
s'est tenue la semaine passée, le président a rendu 
compte des pourparlers qui s'étaient engagés en 
vue d'amener le gouvernement mexicain à accor-
der aux mines une subvention sous forme de ga-
rantie d'un prix minimum. Malheureusement le 
gouvernement mexicain n'a pas donné suite à ce 
projet, mais les compagnies comptent le soumet-
tre de nouveau à l'examen des autorités. 
Mines de diamants. 
D'après le Financial News, le prix des pierres 
brutes ne serait pas abaissé et un câble à ïAfri-
can World de Johannesburg, confirme que les 
dirigeants du Syndicat sont opposés à la réduction 
du prix des diamants comme moyen de stimuler 
lès demandes. 
En ce qui concerne l'alllux des brillants russes 
sur le marché, il parait approcher de sa fin. 
Le prix de l'or. Une suggestion britannique. 
A l'assemblée de l'Ashanti Gold Fields Co, le 
président a fait la suggestion suivante pour stabi-
liser le prix de l'or: L'Amérique cesserait ses 
achats d'or. Le métal jaune venant sur le marché 
de Londres serait acheté dans la proportion des 
*/i par l'Allemagne, avec une prime fixée à 25 °/«; 
les '/s iraient à Ja France et à la Belgique en paie-
ment des réparations, l'Allemagne conserverait '/« 
et le solde serait acheté au pair par la Banque 
d'Angleterre. On pourrait ainsi procéder à une 
redistribution de l'or et mettre fin à l'accumulation 
d'or par les Etats-Unis. 
(Note. Le projet ne dit pas comment l'Allemagne 
pourrait acquitter ces achats.) 
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Russie. — Fusion des e n t r e p r i s e s de piétine. 
On télégraphie de Copenhague que le Conseil 
Suprême Economique de Moscou a confirmé une 
concession (dont le concessionnaire n'est pas in-
diqué) qui amènera i« fusion des diverses usines 
de production du platine. Ces usines sont toutes 
dans le district <te l'Oural et comprennent celles 
de la Kysthipi. de Koswinska, d'Isowaka, de 
Nishe de Ta^lska et de Neuwinske, ainsi qu'un 
certain noj"° r e d'affaires moins importantes. La 
production de platine en Russie s'élevait avant la 
guerr« à environ 7.000 kilos par an et on aflirme 
que tes exportations de la Russie étaient équiva-
lentes à environ 95 % de la production mondiale. 
Expositions, Foires et Congrès 
Exposition nat ionele d ' a r t appliqué. 
Le Comilé d'organisation de la lre exposition 
nationale d'art appliqué, qui aura lieu à Lausanne, 
du G mai au 25 juin 1922, a enregistré, dans le dé-
lai réglementaire expirant le 30 novembre, près 
de 500 inscriptions provenant de toutes les ré-
gions de notre pays et d'un certain nombre d'ar-
tistes décorateurs suisses fixés à l'étranger. Les 
principales écoles d'arts et métiers de la Suisse 
romande et de la Suisse allemande ont annoncé 
leur participation. De nombreuses adhésions sont 
parvenues des milieux industriels. L'industrie du 
meuble, en particulier, malgré les circonstances 
difficiles qu'elle traverse, fournira un apport re-
marquable puisque, indépendamment des meu-
bles isolés, plus de vingt ensembles mobiliers 
complets ont été admis par le jury sur présenta-
tion des plans et dessins. Dans les sections de pein-
ture et de sculpture décorative des œuvres impor-
tantes sont annoncées. 
Les adhésions reçues dans le délai réglementaire 
vont permettre aux organisateurs d'établir défini-
tivemeut le plan géntral d'installation qui, dcua 
une exposition de cette nature et de cette impor-
tance, joue un très grand rôle. Il s'agit, en efiet, 
de grouper et de faire valoir des travaux très dif-
férents par leur distinction et les matières em-
ployées, depuis les montres et les bijoux jusqu'à 
la sculpture monumentale, en passant par le mo-
bilier et ses nombreux accessoires, la céramique, 
le vitrail, le fer forgé, le bois sculpté, les tissus, 
les travaux à l'aiguille, la reliure, les arts gra-
phiques, etc., etc. Cela représente un travail de 
préparation considérable et c'est pourquoi les or-
ganisateurs ont fixé le délai d'inscription de ma-
nière à être renseignés assez tôt sur l'importance 
de la participation. 
Ce résultat étant acquis, le comité d'organisa-
tion a décidé, à l'intention des retardataires, que 
les inscriptions pourront être reçues encore jus-
qu'au 31 janvier 1922. Il prie les artistes, artisans 
et industriels qui ne sont pas encore annoncés, de 
prendre note de cette date. 11 importe, en efiet, 
que tous les producteurs suisses capables de créer 
des œuvres originales et belles dans le vaste do-
maine des arts appliqués participent à cette expo-
sition, qui attirera un très grand nombre de visi-
siteurs suisses et étrangers et qui marquera une 
date importante dans le développement de l'art 
décoratif et des industries d'art de notre pays. 
Malgré la crise que nous traversons, et même à 
cause de cette crise précisément, l'industrie suisse 
doit réaliser l'effort auquel on l'invite et s'impo-
ser ainsi à l'attention de sa clientèle par la qualité 
de ses produits. Il n'est peut être pas inutile d'a-
jouter que le comité d'organisation protégera, 
dans la mesure de ses possibilités, les droits de 
propiiété artistique des exposants. 
Le Secrétariat général de l 'Œuvre, place de la 
Cathédrale 12, à Lausanne, enverra gratuitement 
aux intéressés le règlement et le bulletin d'inscrip-
tion. r 
f! Bibliographie 
Bulletin oonsula i re . 
Le Département politique fédéral publiera do-
renavau régulièrement un Bulletin consulaire 
dans le bu de renseigner nos représentants et nos 
compatriote, à l'étraEger. 
Le Bulletin-omprendra une partie officielle et 
t T n J * î . n 0 a officielle. Dans le première se 
trouveront les communications des Autorités fé-
dérales et cantonale*; dans la seconde seront trai-
t a lu ! SUJ é c .°L n o n»>es et autres questions d'ac-
r e ' 8 a s ° e P t . l b l e s d'intéresser les Suisses fixés à 
' ' ' S ' T r 0 1 ! ou quatre fois par année paraî-
tra sous forme de périodique, un supplément qui 
contiendra, en général, des exposés circonstanciés 
sur les relations existant entre la Suisse et un 
pays étranger. 
Le supplément au n° 1 est consacré aux relations 
entre la Suisse et la Hollande, il est signé de M. 
le Dr C. Benziger, chef du service consulaire. 
La rédaction du bulletin incombe au service 
consulaire du"|Département politique, taüdis que 
la régie des annonces, ainsi que l'expédition sont 
confiées à la Société Anonyme des Publications 
Le Mercure suisse à Genève, 6, passage des Lions. 
Le prix de l'abonnement annuel est de fr. 3 
pour les immatriculés et de fr. 10 pour tous les 
autres abonnés. 
Légations et Consulats 
Suisse. 
Perse — L'exequatur a été accordé à M. le consul 
Charles Peyer-Pünter en qualité de consul géné-
ral de Perse à Zurich. 
Turquie. — Le consulat général ottoman à Zurich 
a été supprimé et les cantons formant jusqu'ici 
sa circonscription ont été attribués au consulat 
général ottoman à Genève. 
Venezuela. — L'exequatur est accordé à M. Louis 
Jepez, en qualité de consul général de Vene-
zuela, à Berne. 
Allemagne. — Suivant une communication de la 
légation d'Allemagne, le consul allemand à Ge-
nève, M. von Baligand, conseiller de légation, 
a été rappelé et M. le Dr Nasse, conseiller de 
légation, membre de la légation, a été chargé de 
gérer provisoirement le consulat. 
Suède. — Suivant une communication de la léga-
tion de Suède la circonscription du consulat de 
Suède à Neuchâtel a été diminuée du canton de 
Berne e t . ne comprendra dorénavant que les 
cantons de Neuchâtel et de Fribourg. L'exequa-
tur esi accovdé à M. Albert Vogt en qualité de 
consul de Suède à Berne. 
— Suivant une communication de la légation de 
Suède le consulat général de Suède à Genève a 
été remplacé par un consulat, ayant juridiction 
sur les cantons de Genève, Vaud et Valais. 
L'exequatur est accordé à M. Emile-H. Reh, en 
qualité de consul de Suède à Genève. 
Etats-Unis d'Amérique. — L'exequatur est ac-
cordé à M. Reginald-H. Williams, en qualité de 
vice-consul des Etats-Unis d'Amérique à St-
Gall. 
Registre du commerce 
E n r e g i s t r e m e n t < 
15/XJJ/21. — Alfred Hirt (de Tûscherz-Alfermé, Herne). Bijou-
terie-horlogerie-optique. Aarauerstr., Reinach. 
Modification i 
12/X1I/21. — La soc. n. coll. «Roulet 4 Cie», fabr. et com-
merce de diamants et pierres précieuses, Bienne, est dissoute; 
la liquidation s'opère par M"" Constance et Mathilde Roulet, 
sous la raison Roulet 4 Cie en liq. 
Radia t ions i 
12/301/21. — H. Chalverat & Cie, soc. n. coll., fabr. de ca-
drans. Bienne. 
12/X1I/21. — Marcel Collomb, Montres Collomb's (CoU 
lomb's Watch, horlogerie soignée, Bieune. 
16/XI1/21. — Henri Pasquier, horlogerie, Bulle. 
Fai l l i te > 
10/XU/21. — Marcel Collomb, Collomb's Watch, fabr. d'hor-
logerie, Bienne. 
Liste des dessins et modèles 
E n r e g i s t r e m e n t s i 
N' 33076. 18 novembre 1921, 17«/i h. — Ouvert. — 1 modèle. 
Calibre.de montre. — Maurice Gigon et Amédée Gigon, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 
N* 33081. 12 novembre 1921,17 h. — Ouvert. — 3 modèles. 
Cadrans pour montres et pour compteurs de sport. — Les 
fils de Jeanneret-Brehm, Excelsior Park, St-Imier (Suisse). 
N* 33088. 19 novembre 1921, 12 h. — Cacheté. — 7 modèles. 
Pièces détachées de bracelet. — Cornu &.Co, La Chaux-de-
Fonds (Suisse). Mandataire -. E. Imer-Schneider, Genève. 
N" 33101. 23 novembre 1921, 18 V, h. — Ouvert. — 1 modèle. 
Calibre de montre Roskopf à balancier visible. — Société 
Horlogère Reconvilier, Reconvilier Watch Co., Recon-
vilier (Suisse). Mandataire : W. Koelliker, Bienne. 
N* 33112. 26 novembre 1921, 12 h. — Cacheté. — 2 modèles. 
Organes de remontoir pour montre» d'automobiles. — 
N- 33113. 26 novembre 1921, 12 h. — Cacheté. — 2 modèles. 
Montres pour automobiles. — Louis Renard. Genève (Suisse). 
N» 33114. — 26 novembre 1921, 12 h. — Cacheté. — 1 modèle. 
Pendulette. — Société Horlogère Reconvilier, Reconvilier 
Watch Co., Reconvilier (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, 
Bienne. 
Modification : 
iY 31580. 21 juin llJ20, 19 h. — Cacheté. — 1 modèle. — Ma-
chine a tourner les balanciers et autres pièces semblables. — 
G. Richli, Evilard s. Bienne. — Licence selon déclaration du 
14 novembre 1921 en faveur de Saisselin & Tripel, Bienne (Suisse); enregistrement du 28 novembre 1921. 
COTES 
Métaux préc ieux (29 décembre 1921) : 
Argent fin en grenailles fr. 127.-— le kilo 
Or fin, pour monteurs de boites • 3475.— » 
» laminé pour doreurs » 3600.— » 
Platine brut • 15.— le gr. 
Change sur Paris Ir. 41 .— 
Diamant b r u t (29 décembre 1921) : 
Eclats diamant pur fr. 13,40 à fr. 13,75 le karat 
Boart extra dur . . . . . . . . • 15,10 » » 15,50 » 
Poudre de diamant bruteur . . » 2,40 » » —,— » 
Marché en hausse 
(Cours communiqué par la 
Maison Lucien Baszanger, à Genève. 
M é t a u x (Bourse de Londres) ; 
Cuivre, Standard . . . 
» électrolyt.. . . 
Argent métal 
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A nos abonnés 
Nous prions les intéressés de vouloir 
bien renouveler aOQUt fin décembre leur 
abonnement à la Fédération Horlogère 
StllSSB en versant le montant au COiïiplB 
de chèques postaux IV B 426. 
Six mois Un an 
Suisse : 7,05 14,05 
Etranger : 13,— 26,— 
L'Administration du Journal. 
Le prochain numéro (N° 1, 37""! année) 
de la Fédéra t ion Hor logère Su i s se 
paraîtra vendredi 6 janvier 1922. 
Dernier délai pour la consignation des annon-
ces : mercredi soir 4 janvier. 
I n j « Les Bureaux de la C h a m b r e su i s se de 
A l l ô . l 'Horlogerie et de la Fédérat ion Hor-(i;r, • 
logère Su i sse seront fermés le lundi 2 janvier. 
684 LA FÉDÉRATION H O R L O G È R E SUISSE 
Za 'Maison Zucien lias^anger 
6, rue du Rhône, 6, Genève 
Diamants bruts et taillés 
présente à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux pour l'année 1922. 
A 
La Maison 




ses clients ses meilleurs 




Za Maison gentil § Cie 
B O I T E S O R 
Le Locle 
adresse à ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour 1922. 
La Maison 
17. Véron, grauer & Ce 
Qenève - La Chaujt-de-Fonds 
Bellegarde - Vallorbe - Pontarlier 
Morteau - Brigue - Domodossola 
adresse à ses nombreux clients ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année. 
Çj-ilomen et Z\'ùfenacht £ . a 4 . 
Pierres fines Pieterlen 
adressent à leurs nombreux clients leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
jemand ^Leyer 
Fabricant de Verres de montres fantaisie 
remercie son honorable clientèle pour la 
confiance qu'elle lui a témoignée et lui 
présente ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année. 
St-Imler, le 31 décembre 1921. 
Les Usines de laminage 
m. %lalhey pis §. *d. 
à Neuveville 
adressent à leurs nombreux clients leurs 








tous ses vœux 
à l'occasion de 
l'An nouveau. 
Za Maison [T.-Leopold Veuve 
Fabrique de cartonnages, Landeron 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de nouvelle année. 
4 
La Maison 
<g. g. pionnier $ pis 
argentage scientifique 
La Chaux-de-Fonds 
présente à son honorable clientele sus 
meilleurs vœux pour la nouvelle année et 
la remercie pour la nonfmnee tprcne 
leur a témoignée. 
La société anonyme 
aÄfJ'entrager, 3[aas & statiner 
Niederdorf (Bale) 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
A 
La Maison 
J. gauler, Gj-encve 
adresse à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux 
pour 1922. 
C.-tf. §pillmann & Cie 
Fabrique de boites de montres en or 
La Chaux-de-Fonds 
présentent à leur clientèle leurs 
meilleurs vœux de bonne année. 
La Fabrique d'assortiments 
Za Palme, aux Œrenets 
."présente à ses clients ses meilleurs \<>>ux 
pour la nouvelle annéa. 
ÏPubticilas 
société anonyme suisse de publicité 
remercie sa bonne clientèle et lui 
présente ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année. 
La Fabrique de Ressorts 
iïules §chvjeingruber 
St-Imier 
adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux de bonne année. 
A 
Za maison Hubert frères 
Fournitures d'horlogerie 
Le Lieu (Vallée de Joux) 
adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
G/. (ßtelyger-Perrel 
Rue du Puits 1, Chaux-de-Fonds 
Gainerie. — Maroquinerie 
adresse à ses clients 
ses meilleurs vœux pour 
la nouvelle année 
A 
La Maison 
<P. tfobert-Vegoumois & Cie 
Argentage de mouvements 
Chaux-de-Fonds 
adresse à sa fidèle clientèle ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
- 3[. Ghaponniere, G-eneve 
Grand'rue 25, 
Brevets d'invention 
Marques, dessins, modèles, 
présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Ali Jeanrenaud 
Fabrique de pendants, Chaux-de-Fonds 
présente à sa bonne clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Fabrique de Ressorts de montres 
Œmile Greiser 
suce, de Chs. Robert, Chaux-de-Fonds 
remercie son honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux. 
Za Raison oÄljred parcel 
Genève 
remercie son honorable clientèle et lui pré-




Connaissant marché américain, ayant bonne 
clientèle, actuellement en Suisse, 
cherche engagement 
par manufacture ou maison d'export, en vue 
de diriger bureau de vente comme aussi dépar-
tement de fournitures ou atelier de rhabillage. 
Garantie et références de premier ordre, 
event, on s'intéresserait par la suite. 
Offres sous chiffres W3507U à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 2584 
Exportation 
On demande offre pour lépines 16 lig. ancre, 
bon marché, mouvements 7 et 10 rubis. Prix 
par série. 
Adresser offres sous chiffres P 22923 C à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. 2576 
L. 3 A DER- GENEVE 
3.r.de la Monnaie — Lr.de la Confédération. 
lète: monlrej-bijoux- brillante 
perlej. ^ofo importaT?tê\ 
La Manufacture d'horlogerie „Pan thè re" 
à P o r r e n t r u y 
l i v r e a v a n t a g e u s e m e n t 
mouvements et montres finis, cylindre et ancre, 18 à 21 lié- > 
ainsi que le mouvement 16 size négative, en bonne q»*jj,J2 
quai, soignée. " 
ON CHERCHE 
mouvements 11 Iig./177AS sav. à tirette, a ide, 
nickelés, 6 trous. 
Offres avec derniers prix pour séries sous 
P450Sn à;Publicitas, Chaux-de-Fonds. 2573 
LA FÉDÉRATION H O R L O G È R E SUISSE 
La Fabrique 
«S'ïEssory, à Court 
Rossé & Affolter 
.presse à sun honorable clienlèle ses 
meilleurs vu'UX à l'occasion île 
la nouvelle minée. 
A 
m. 
LA R O M A I N E 
leulliold, Chaux 
présente 






Za Maison Z\ tJirard 
Fabrique d'ébauches, Moutier 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vieux pour la nouvelle année. 
L'Office de brevets d'inventjon 
W. %oeUiker, à Mienne 
adresse à sou honorable clientèle 
ses meilleurs vieux. 
Za 'Maison Zouis Œandelier 
Nickelage et argentage de mouvements 
St-Imier 
présente à sa bonne clientèle 


















ses vœux sincères 
i nouvelle année 
La Maison 
gchrnil- frères <& Cie $. >.d. 
Fabrique de 
boites argent en tous genres 
à Granges (Soleure) 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vieux pour la nouvelle année. 
Météore §. s.d., (Bienne 
Laboratoire pour la fabrication de 
matières lumineuses radio-actives 
a l'honneur de présenter à sa clientèle ses 
meilleurs vieux à l'occasion du renouvelle-
ment de l'année. 
Za Raison SR. §chmid & Co 
Cassardes Watch Co 
Neuchâtel 
adresse à ses nombreux clients el tournis 
seurs ses meilleurs vieux à l'occasion 
de la nouvelle année. 
Za Maison Zguguenin & Cir 
Fabrique de pendants 
couronnes et anneaux or 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vieux de bonne année. 
La Fabrique de boites 
Zouis Lang §. a/1. 
Porrentruy 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
Za Maison ILenri SRauser 
Machines d'horlogerie 
de haute précision 
Madretsch pr/ Bienne 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vieux pour la nouvelle année. 
La Fabrique 
d'Ébauches et de Fournitures 
9\ussbach-SHpnni & Cie 
à Court 
présente à sa nombreuse clienlèle 
ses meilleurs vieux à l'occasion de la 
nouvelle année. 
A 
Za Maison C.Q. Œoss & Cie 
Fabr ique 
de bracelets cuirs en tous 
adresse à ses nombreux c 






Rue de la Serre 18, Chaux-de-Fonds 
J présente à sa clientèle ses vieux sincères 
de bonne année. 
Za ^Lalleray Watoh Co 
Quartier Frères suce. 
à Malleray 
adresse à ses clients et amis ses meilleurs 
vœux de nouvelle année. 
1922 
A l'occasion de la nouvelle année 
Ch. Mey/an 
Pierres et Sertissages 
Orient (Val-de-Joux) 
présente à son honorable clientèle ses vieux 
bien sincères. 
La Maison 
ïïean SKiimbert & Cie 
Suce, de Fritz Perret & Cie 
La Chaux-de-Fonds 
présente ses meilleurs souhaits de nouvelle 
année à ses clients et anus. 
Za Maison Cornu § Cie 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
^Albert ßchmid 
: Fabrique de boites argent et galonné 
Neuchâtel 
présente à ses bons clients 
ses meilleurs vieux de bonheur, santé et 
prospérité pour la nouvelle année. 
Za Maison Cfeorges §tehlé 
Chaux-de-Fonds 
Gainerie -:- Maroquinerie 
Cartonnages. Bracelets cuir et moire 
adresse à ses nombreux clients 
ses vœux sincères pour 1932. 
CTunodfrères 
Fabricants de Boites or 
La Chaux-de-Fonds 
adressent à leurs nombreux clients 
leurs meilleurs vœux de bonne année. 
Fabrique de ressorts 
Qustave ZÀnder, Veseux 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vieux. 
Camionnage - Expédition 
Charles Racine 
Rue Daniel JeanRichard 19 
La Chaux-de-Fonds 
remercie sa bonne clienlèle et lui présente 
ses meilleurs vieux pour la nouvelle année. 
La Fabrique d'ébauches 
« adurore », à ViitèreI 
adresse à ses nombreux clients ses mei 
leurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année. 
La Fabrique de Fraises 
Camille Zeuba, Sfeuchàlel 
adresse à tous ses clients ses vœux les 










te à sa clientèle les meilleurs souhaits 
pour 1922. 
La Maison 
Vve Casimir SHeuri 
Fabrique de Boîtes argent, à Rosières 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de Bonne Année. 
Wohn SPiaget, des Sliayards 
finisseur de raquettes et sertisseur 
remercie son honorable clientèle et 
lui adresse santé et prospérité. 
Za Maison Justin (figon 
Fabricant de boites inétal et acier 
Noirmont 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vieux et souhaits. 
A 
Ooseph Leiermann 
Atelurs cje constructions mécaniques 
à Moutier 
remercie son ^norable clientèle et lui pré-
sente ses meneurs vœux à l'occasion 
du •aouvel-an. 
La Fabrique suisse de ressorts 
« Ze §oleil > 
remercie son honorable clientèle et lui 
adresse ses meilleurs vœux. 
La fabrique de boites d'or et bijouterie 
Çj. S C. SDucommun 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses clients ses meilleurs vieux 
de bonne année. 
A La Maison 
Obermann Conrad 
à Moutier 
présente a son honorable cliei 










[ adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
A 
La Maison 
Sl'onli Çfennari & Cie 
Genève 
adresse à ses clients ses meilleurs vieux 
de bonne année. 
twts LA. F É D É R A T I O N H O R L O G È B E S U I S S E 
LÀGLYONE 
PflBRIQUE D'HORLOQERIE, TIENNE 
Mouvement ;3 ' 2 lig. agrandi . 
l . _ 
largeur 13 mm. 
loDgueur 22 mm. 
haut, totale 3,25 mm. 
Mouvement 5 '/2 lig. ag rand i . 
5 '/2 l'g- agrandi = 
8 »/a '»g-. 
largeur 13 mm, 
longueur 22 mm, 
haut, totale 3,25 mm. 
La Glycine, à Bienne, livre rapidement à un prix 
très avantageux, les mouvements 5 ]/2 ovale et 
rectangle, qualité soignée, ainsi que 7%, 8 /4» 
9 et 9 V* lig-» rond, en 15, 16, 17 et 18 rubis, 
spiral plat et spiral Breguet. 2569 
pour montres et mouvements 
T34, Ô 3 4 , 9 1 i j , 03 |4, 1 0 , 1 7 , et ô 3 j 4 lig. rectangulaires. 
Qualité garantie. 2595 
Fabrique d'horlogerie OPTIMA, à Granges. 
On achèterait d'occasion 
one machine à tailler par 
ainsi qu'un TOUF Mikron, 2594 
éventuellement échange contre une machine à tailler 
les pignons Bechler. 
Faire offres sous chiffre P 22962 C à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 
livrent en qualité soignée et rapidement : 
Raquet tes , eoquere t s aeier , sertis rubis 
P l a q u e s aeiei» (pont de roue) serties rubis tous genres. 
Plaques contre pivots toutes qualités. 
D e m a n d e z é c h a n t i l l o n s e t p r i x . 2573 
Achat et Vente " D i v e r s 
Calottes or 
à anses, 14 lu., 101/2 et 9 3/4 
lig. ancre, sont à vendre 
avantageusement. 
S'adresser Case postale 
11452, Chaux-de-Fonds. 2592 
A VENDRE 
stock important en mon-
tres bracelets 
bon marché 
en métal doré, nacre, ar-
gent et niel, marchandise 
régulière garantie. 2591 
Adresser offres sous chif-
fres P 22954 C à Publici-
tas , La Chaux de Fonds. 
Nous sommes acheteurs 
de 10 grosses de 
3 ' " rect. 
15 rubis, plats, et 17 rubis, 
Breguet. 
Faire offres à Henri Blanc, 
Case Rhône, Genève. 2588 
8 JOURS 
M o u v e m e n t s ancre, 
bonne qualité, sont livrés 
régulièrement à prix très 
avantageux. 
Kcrire s. chiffres P 22947 C 
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 2587 
eo 
A vendre environ 2.200 
kgs. de laiton en bandes. 
Epaisseur de 0,-rà 2 m/m. 
Largeur de 13 à 32 m/m. 
Le tout serait cédé à bas 
prix. 




mouvements 6 3U lig. rectangu-
laires, 15 et 17 r., avec mar-
que américaine et cadrans 
blancs. 
Offres s. chiffres 0 3492U 
à Publicitas, Bienne. 2578 
101 li 
ancre, contrôle anglais, 9 
kts., 15 pierres, sans cu-
vettes, cadrans variés, avec 
plots pour bracelets sont 
demandées. Indiquer quan-
tités immédiatement dis-
ponibles et derniers prix 
sous P 22939 C à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 2581 
PR/ICELETS CUIR ET MOIRE 
GAINERIEZ - M A R O Q U I N E R I E 
Etuis pour montres-portefeuilles 
G E O R G E S S T E H L É 
Téléphone 13.66 LA CHAUX'DE - FONDS N u m a D r o z 7 o 
Cartonnages en tous genres. 
3492 Chèques postaux IV 11 577 
Fabrique ÜB fonrnitares 
CH. PELLET, 
Chez-le-Bart (Neuchatel) 
S P É C I A L I T É S : 
Fraisages de carrés, de 
tiges en tous genres. 
Arbres de barillets finis. 
Qualité très bon courant 
et soignée. 
Hessorts rég. de raquet-
tes complets. 




Exportation. 2500 Exportation. 
On cherche 
fabricant de boites fantai-
sie, pour 6 3/4 lig- rectan 
gulaires, en or, arg. et pla-
qué or. 
Offres s. chiffre T 2418 Sn 
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 3580 
Montres et mouY. 
occas ions et rég. 2583 
BALIAS.A., Bienne 
Sciages 
Wir übernehmen stets 
Auftrüge in Sciages scien-
tifiques in Platten, eben-
falls Sciages für Boussoles. 
Die Arbeit wird ganz regel-
mässig und soigniert aus-
geführt. 3077 
Spezielle Vorkriegspreise. 
Offerten unter Chiffre 
M 3489 U an Publicitas, Biel. 
Sertissages-anglais 
d'aciers 
Tous genres, fournitures 
de raque t t es et eoquere t s 
unis, p l aques , ponts , 
hults , etc. 




Echantillons par retour 
sur demande. 
Prix sans concurrence. 
Installation moderne, 
lorce électrique. 2571 
Téléphone n' 17. 
F. VIONNET, 
La S a r r a z (Vaud) 
A vendre 
72 lép. 19 lig. argentcontr. 
anglais, ancre 15 rubis. 
36 dilo, poids 36 gr. 
23 sav. 19 lig. arg., contr. 
angl. ancre 15 rubis. 
35 lép. 19 lig. arg., forme 
cubique, ancre 10 rubis. 
2 à 300 lép. métal, 19 lig. 
ancre 7 à 15 rubis, sans 
charnière et avec char-
nière. 2567 
Montres tie lionne qualité 
et à prix avantageux. 
S adresser s. chiffres P156B5C 
ù Publicitas, Chaux-de-Fonds. 
J'achète 
stock avantageux de 
mouvements 8 3/4 on 
9 lig. 
Offres s. chiffres L 3474 U 
à Publicitas, Bienne. 2571 
Horloger-rhabi l leur se 
recommande aux maga-
sins d'horlogerie pour 
Rhabillage 
de montres en tous 
genres. 




connaissant à fond tous 
les départements de la 
fabrication, comptabi-
lité, etc., apte à diijger, 
grande expérience, cher-
che engagement. De prfc. 
férence occuperait poste 
indépendant . Références 
de 1" ordre . Disponible 
selon entente. 
Ecrire sous chiffres 
P 15674 C à Publici tas, 
Chaux-de-Fonds. 2575 
HORLOGER 
sérieux, marié, 38 ans, 
connaissance de la 
montre ancre et cylin-
dre, très au courant de 
la pièce 5'/2 hg-, cherche 
engagemant à l'étranger 
comme rhabilleur. 
Adr, offres chez Francis 
Junod, Commerce 99, La Chaux-
de-Fonds. 2596 
Offres d'emplois 




napablco, b ien r ecom-
m a n d é s . 
Offres sous lettres Y. Z. 
Poste, Sentier. 2572 
Fabr ique de boîtes ar-
gent demande 
CHEF 
connaissant à fond le 
tournage. 2598 
Adresser oflres sous 
P 2 2 9 6 7 C à P u b l i c i -
t a s , C h a u x d e - F o n d s . 
DIVERS 
Achat et Vente 
Qui peut fournir ra-
pidement : 
300 mouv. 6 a/4 lig- rec 
tangl., 17 rubis; 
100 mouv. 63/4 lig. rec-
tangl., 17 rubis, Breguet; 
72 mouv. 6 1/2 lig- ovales, 
17 rubis. 
Paiement espèces en li-
vrant. 
Très bas prix. Très pressé. 
Faire offre Case postale 
4120, Bienne. 2579 






montres et mouvements oc-
casions. 
Offres sous chiffre T 3493 U à 
Publicitas, Bienne. 2S82 
FERVETS.A. 
La Chaux-de-Fonds, Jardinets "23 
Téléphone 9.7P 
ivre petites pièces rondes et 
de formes depuis 5 lig. 2555 
Extra plates, 16 et 18/18,17'", 
avec boites ou mouvements seuls 
H O R L O G E R I E 
ANDRÉ LEUTHOLD 
lue du Parc 81 
La C h a u x - d e - F * n l 1 « 
Téléphone 2A*8 
offre mouveme«ts de forme 
ovale et rectangle, 0, 5 72» 
6 i / 2 , 6 3/4 et 8 3/4 lignes, 
rond, qualité soignee, prix 
avantageux. z4"° 
La maison livre égale-
ment avec boîtes or. 
LA I*DÊRA.TH3N UOSLOSSl iS SBISSE 687 
PROSPECTUS 
Emprunt 5%% de Fr. 15,000,000 
CANTON DEjŒUCHftTEL 1921 
Par décre' du Grand Conseil du 21 décembre 1921, le Conseil d'Etat de la République et Canton 
de Neuchàtel a été autorisé à contracter un emprunt de Fr . 15.000.000,— destiné à consolider les 
dettes flottantes des Communes neuchâteloises. 
Cet emprunt est divisé en 
Obligations de Fr. 500.—, Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur 
productives d 'un intérêt au taux de ö '/2 7° l 'an e t munies de coupons semestriels aux échéances des 
1" février et 1" août. Les titres sont créés jouissance du 1er lévrier 1922 et le premier coupon sera 
payable le i " août 1922. 
Le remboursement de l ' emprunt s'effectuera au pair sans aut re avis le 1er février 1932. 
Les coupons échus, ainsi que les obligations remboursables seront payés sans frais : 
aux guichets de la Banque Cantonale Neuchàteloise. 
» des Etabl issements faisant par t ie de l 'Union des Banques Cantonales Suisses, 
» des Etabl issements faisant part ie du Cartel de Banques Suisses. 
Toutes les publications relat ives au service de cet emprunt seront faites par l 'Etat de Neuchàtel 
dans la Feuille OJjicielle du Canton de Neuchàtel, dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce, 
ainsi que dans un journa l para issant à Baie. Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall et Zurich. 
Les démarches seront faites pour l 'admission des t i t res à la cote des Bourses de Bâle, Berne. 
Genève, Neuchàtel et Zurich pendant toute la durée de l 'emprunt . 
Neuchàtel , le 15 décembre 1921. 
Le Conseiller d'Etat, Chef du Département des Finances: 
Alf. CLOTTU. 
Le montant de F r . 15,000,000.— du présent emprunt de l 'Etat de Neuchàtel a été pr is ferme par 
les groupes de Banques soussignés qui l 'otlrent en souscript ion publ ique 
du 28 décembre 1921 au ©janvier 1922 
aux conditions suivantes : 
1° Le prix de souscription est fixé à 99% 
avec décompte d'intérêt au o '/•-• % au l01 février 1922. 
2° La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscript ion. Les souscr ipteurs seront 
avisés par lettre du résultat de leurs demandes . 
Si le montant souscrit dépasse celui des t i t res disponibles , les souscr ipt ions seront soumises à 
une réduction proport ionnel le . 
3° La libération des titres a t t r ibués pour ra s'effectuer du 13 janvier au 28 février 1922 au plus 
tard. Les souscripteurs recevront contre leur versement et sur leur demande des bons de l ivraison 
qui seront échangés dès que possible contre les t i t res définitifs. 
Neuchàtel, Bàle, Berne, Genève, Zurich, St-Gall, Lausanne , Liestal et Bellinzone, le 21 
décembre 1921. BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE. 
AU NOM DE L'UNION DES BANQUES CANIONALES SUISSES: 
Banque Cantonale de Bâle. Banque Cantonale de Zurich. Banque Cantonale Vaudoise. 
Banque Cantonale de St-Gall. Banca dello Sta to del Cantone Ticino. 
Banque Cantonale de Bâle-Campagne. 
Banque Cantonale de Berne. 
Société de Banque Suisse. 
Société Anonyme Leu & Cie. 
CARTEL DE BANQUES SUISSES: 
Union Financière de Genève. Crédit Suisse 
Banque Fédérale S A . Banque Commerciale de Bâle. 
Union de Banques Suisses. Banque Populaire Suisse. 
Comptoir d 'Escompte de Geneve. 
Domiciles de souscription 
L e s s i è g e s e t S u c c u r s a l e s d e s B a n q u e s s u i v a n t e s : 
Banque Cantonale de Bàle. Banque Cantonale des Grisons. 
Banque Cantonale de Zurich. Banque Cantonale de Schwyt/.. 
Banque Cantonale de Saint-Gall. Banque Cantonale Luccrnoise. 
Binque Cantonale Vaudoise. Banque Cantonale Neuchàteloise. 
Banca dello Stato del Cant. Ticino. Banque Cantonale de Nidwald. 
Banque Cantonale de Bàlc-Camp. Banque Cantonale d'Obwàld. 
Banque Cantonale d'Argovie. Banque Cantonale de Schaffhouse. 
Banque Canton. d'AppenzellRh.E. Banque Cantonale de Soleure. 
Banque Canton. d'Appenzell Rh.I. Banque Cantonale de Thurgovic. 
Banque de l'Etat de Kribourg. Banque Cantonale d'Uri. 
Banque Cantonale de Glaris. Banque Cantonale du Valais. 
Neuchàtel: Banque Cantonale Neu-
chàteloise et ses bureaux cor-
respondants dans le canton. 
Crédit Suisse 
Société de Banque Suisse. 
Banque Nationale Suisse. 
Berthoud <.V Cic et leurs corres-
pondants à Boudry, Cortaillod 
et Pescux. 
Bonhôte «.V Cie. 
Bovet & Wacker. 
Du Pasquier, Montiuollin «fcCie. 
Perrot & Cie. 
Les Brenets: Banque Cantonale 
NeuchiUeloisc. 
Banque Nationale Suisse. 
D a n s l e C a n t o n d e N e u e h â t e l : 
Cernier: Banque Cantonale Neu-
chàteloise. 
Chaux-de-Fonds : Banque Cantonale 
Neuchàteloise. 
Banque Fédérale S. A. 
Société de Banque Suisse. 
I nion de Banques Suisses. 
Banque Nationale Suisse. 
Perret & Cie. 
Colombier: Banque Cantonale Neu-
chàteloise. 
Berthoud <X: Cie. 
Couvet: Banque Cantonale Neuchà-
teloise. 
Union de Banques Suisses. 
Banque Cantonale de Zoug. 
Banque Cantonale de Berne. 
Union Financière de Genève. 
Crédit Suisse. 
Société de Banque Suisse. 
Banque Fédérale S. A. 
Banque Commerciale de Bàle. 
Société Anonyme Leu & Co. 
Union de Banques Suisses. 
Banque Populaire Suisse. 
Comptoir d'Fscompte de Genève. 
P53Ö2N 
Fleurier: Banque Cantonale Neu-
chàteloise. 
Union de Banques Suisses. 
Sutter <!t Cie. 
Le Locle : Banque Cantonale Neu-
chàteloise. 
Société de Banque Suisse. 
Ponts-de-Martel : Banque Cantonale 
Neuchàteloise. 
Société de Banque Suisse. 
St-Aubin: Banque Cantonale Neu-
chàteloise. 
Berthoud & Cie. 
Travers: Banque Can.onalo Neu-
chàteloise. 




cherche à placer commandes régulières 
pour mouvements A. Schild ovales, rectangu-
laires, 83/4. 93/4 et IO1/2 lig. ronds. Bonne 
qualité. 
Faire oüres avec meilleurs prix sous chiffre 
X3508U à Publicitas, Bienne. 2586 
ACHAT ET VENTE 
Nous offrons 
Calottes et bracelets, H à 13 lig., argent, métal, 
nacre et plaqné, rond et fantaisie, bon mar-
ché et bon courant. 
Montres 19 lig., ancre, lép. et sav., argent gai., 
argent 925, nickel, électro doré et plaqué. 
Lép. gai. cyl. 11 lig. - Mouv. ancre et cyl. 10>/2 lig-
P r i x t r è s a v a n t a g e u x . 
S'adresser avec détails exacts sous chiffres P 7382 H 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 2488 
DIVERS 
ENCHÈRES PUBLIQUES 
ensuite de fail l i te 
La niasse en faillite Société d'horlogerie de Granges 
S. A., à Granges, fera vendre publiquement et à tout 
prix mercredi i l janvier 1922 dès 9 h. du matin (et en 
cas de nécessité encore le lendemain), dans la fabri-
que de la société prénommée, Mühlstrasse 7 : 
Mobilier de bureau tel que pupitres à 1 et 2 places 
debout et assis, 1 coffre-fort, plusieurs machines à 
écrire, système Monarch, Remington et Continental, i 
machine à calculer, appareils multiplicatsurs, 1 ba-
lance décimale, 1 appareil de précision, un certain nom-
bre de tables (grandes et petites), chaises, fauteuils, 
tapis, buffets, tels que buffets à dossiers, buffets à 
portes glissantes, répertoire à fiches, grands et petits 
buffets, layettes, étagères, presses à copier, fourneaux 
à pétrole et appareils, porte-parapluies, corbeilles à 
papier et à lettres, dossiers, balances grandes et pe-
tites, quelques grands étuis de montres et d'ébauches, 
extincteurs, matériel à écrire, etc. 
Les intéressés sont invités. 
Office des faillites Lebern, fil. 
GRANGES-BETTLACH 
2397 sig. Hädener, notaire. 
Comme sociétaires pourraient encore prendre 
part à la 
„Union de labrieanles suizos" 
à Buenos-Aires 
un fournisseur pour grandes montres cylindres, 
un fournisseur pour grandes montres ancres, 
bonne qualité, 
un fournisseur pour pendulettes de luxe. 
Adresser les offres à H. Bar, Soleure. 2589 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
Service d'Epargne. — Emission de Bons de Dépôt à 1, 
1, 3 et 5 ans, nominatifs ou au porteur, au taux de S'/j0/,, 
avec coupons semestriels. — Ouverture de comptes-cou-
rants débiteurs et créditeurs. — Escompte et encaissement 
de lettres de change. — Prêts hypothécaires, sur cédules 
et sur billets. — Paiements par' correspondunco ou télé-
graphiques, ainsi qu'émission de chèques et lettres de 
crédit sur tous les pays. — Gérance de fortunes. — Négo-
ciation de billets de banque étrangers. 
Achat et Vente de Matières d'Or, d'Argent et de Platine 
• Spécialité d'or dégrossi, carrures et charnières sans 
soudures, plaques, fil ciselé à tous titres. 
Or fin pour doreurs. H05 
Correspondants dans toutes les Communes du Canton de Neuchàtel 
688 L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 
S O C I E T E DE 
BANQUE SUISSE 
Succursa le du Locle 
Capital et réserves Frs. 153.000.000. 
Usine de métaux précieux 
OR, ARGENT, PLATINE 
Acha t , v e n t e , f on t e s e t e s s a i s 
T r a i t e m e n t des déche ts 





Tél. Le Locle 1.48 2468 
El1 
BANQUE PERRETÄ CIE 
9, rue Leopold Robert LA CHAUX-DE-FONDS rue Leopold Robert, 9 
Usine de Dégrossissage 
: @ 
0: 
Ouverture de : 
Comptes-courants et Comptes de Dépôts 
aux conditions du jour les 
plus favorables. 
Escompte et Enca issement 
d ' E f f e t s sur tous pays. 
C h è q u e s e t t r a i t e s sur tou-
tes places importantes. 
C h a n g e s de M o n n a i e s et Bil-
l e t s de banque étrangers. 
E x é c u t i o n d ' o r d r e s d e 
b o u r s e s sur les places suis-
ses et étrangères. 
Enca issement de c o u p o n s . 
d'Or, d'Argent et île Platine 
18, r u e d u G r e n i e r , 18 
A c h a t et V e n t e de M é t a u x 
p r é c i e u x en Lingots, Bar-
res, Monnaies, Déchets, etc. 
V e n t e d 'Or , A r g e n t e t P l a -
t i n e préparés à tous titres, 
qualités et dimensions p r mon-
teurs de boîtes, bijoutiers, etc. 
P l a q u e s a r g e n t p r cadrans. 
Or fin pour doreurs. 
P a i l l o n s or et argent. 1161 
:0 
I LA ROMAINE i 
! EMILE LEUTHOLD 
S Fabrique de cadrans métal et argent 
5 78, rue Numa Droz LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 13.42 
J l i v r e tou t l e s g e n r e s à d e s p r i x 
8 s a n s c o n c u r r e n c e . »et 
A E s s a y e z , c ' e s t c o n t i n u e r . -:-
FABRICANTS ! MONTEURS DE BOITES ! 
Faites faire oos Poinçons et Machines à numéroter 
à F. C H 0 P A R D, SSS;t, Chaux-de-Fonds BW« 
qui fournit en 24 heures un t ravai l sans concurrence. 
Exécution soignée. — Pr ix net. — Bienfacture. 
— Dépôts Je Marques de fabriques — Modèles — 
Catalogue illustré sur demande. 1706 
Fabrique „ESSOR", Court 
Rossé & yVffolter 
Téléphone N° 12 
EBAUCHES*FINISSÂGES 
a n c r e s s o i g n é e s 
lépines et savonnettes 7%, 8%, 9% et 10% lig. 
La fabrique ne termine pas la montre. 
DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION 
Cnnpjnljfn • P i g n o n s de finissages 
à p ivots l evés . 
Assortiments Ancre 
ABEILLE s . A., JVeuchâtel 
Nouvelle fabrique d'Assortiments Ancre 
Spécialité: T à 9f lig. 
se recommande à MM. les fabricants d'horlogerie. 
Demandez prix et échantillons 
Bienfacture garantie. — Outillage moderne 
ABEILLE S. A., NEUCHATEL, Plan Perret Téléphone 9.67. 2395 
Métaux précieux 
F O N T E - E S S A I - A C H A T E T V E N T E 
OR un pour Doreurs. ANODES ARGENT 1200 
M O C H R E ^ T I N E R ô- R O B E R T 5. A . 
LA CHAUX-DE FONDS (Suisse) 
Télégr. : Hochreutiner. Sen 40 Téléphone 74 
Fabrique d'horlogerie de Délémont S. A. 
s u c e , d e U . R U E D I N 
T É L É P H O N E 72 MAISON FONDÉE EN 1895 
Ebauches et finissages 
TOUS GENRES. QUALITÉ SOIGNÉE. 
P e t i t e s p i è c e s r e m o n t o i r s 8 % à 13 l i g n e s 
C a l . 8 j o u r s , 14 à 2 4 l i g . , c l e f s e t r e m o n t o i r s 
E n t r e p r i s e de c a l i b r e s p a r t i c u l i e r s . 2Î78 
Imprimerie de la Fédérat ion Horloger« Suisse (HAJBFEU &. Go), La Chaux-de-Fonda 
